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Radyodaki görevine son
verilen
ALAETTİN 
ADAY
■ Iiçin
RADYO SANATÇILARI BİRLEŞTİ
•  stanbul Radyosu sanatçısı Alaettin Aday'ın radyoda- 
■  ki işine son verilmesi üzerine İstanbul Radyosu sa- 
*n a tç ıla r ı kendi aralarında imza toplayıp, Aday hak- 
kındaki işlemin durdurulması için TRT Genel Müdürlüğü­
ne bir yazı göndermişlerdir.
İstanbul Radyosu sanatçıları,işine son verilen sanat­
çılar arasında Alaettin Aday'ın, sendikada 3 yıl temsilci - 
lik ettiği ve her yönü ile iyi bir sanatçı olduğunu gözöiıün- 
de tutmuşlar,imza toplamağa başlamışlardır.
TRT Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı şöyledir:"Sa- 
yın Doğan Erden TRT Genel Müdür vek ili... Sendikamız 
İstanbul Radyosu işyeri temsilcisi Alaettin Aday'ın aralık 
ayı sonunda hizmetine son verileceği haberi, bütün müzis­
yenleri üzüntüye boğmuştur.
İstanbul Belediye Konservatuarında seneler­
ce hocalık yapacak kadar idealist bir müzisyendir .Ne yön­
den bakılırsa bakılsın,kadro dışı bırakılması en son dü - 
şünülebilecek bir kişidir. Bu bakımdan Müzik Dairesinin , 
objektif değil,şahsi ve keyfi hareket içinde olduğu şüp­
hesi doğmuştur. Gerek Alaettin Aday'ın şahsi yönünden,ge 
rekse keyfi tutumun topluma arzettiği tehlike ve TRT ile 
sanatçıların ilişkisini fazlası ile zedelemesi yönünden çok 
önemli olan konuyu inceliyerek haksızlığı gidermenizi bek­
liyor ve ümit ediyoruz - İstanbul Radyosu sanatçıları...”
Alaettin Aday
Safiye Ayla, S, Süha Ansen 'in de katıldığı müzik gecesi
L A İK  A ’ 
K A R A B E Y
M ÜZİK GECELERİ 
DÜZENLENİYOR
İstanbul radyosu tam - bur sanatçısı Lâika Ka- rabey, evinde her hafta 
müzik geceleri düzenliyor.Ka- 
rabey'in düzenlediği bu gece - 
lere ünlü sanatçılar, müzikle 
amatörce uğraşan iş adamla­
rıyla yüksek dereceli memur­
lar katılıyorlar.Sanatçının da­
ha önceden seçip teksir ettir­
diği eserlerin notaları, gece­
ye katılan davetlilere dağıtı - 
lıyor ve bu seçme eserler or­
taklaşa icra ediliyor...
İşte bu toplantılardan biri 
geçtiğimiz hafta içinde düzen­
lendi. Karabey'in bu gecesine 
Sabri Süha Ansen ve Safiye 
Ayla gibi ünlü sanatçılarda 
katılmışlardı.. .İlginç eser - 
ler koro halinde söylenirken, 
sesine güvenen davetlilerde 
solo yaptılar. Geçen haftaki 
toplantı bu yönden oldukça 
zengindi.Sabri Süha Ansen, 
"Gönül avcısıyım,gurbet ku - 
şuyum" adlı eseri söylerken, 
"Biz besteciyiz ama güzel şar­
kı da söyleriz "cümlesini ka - 
bul ettiriyordu geceye katı - 
lan davetlilere.. .
Bir konuk sanatçı
Lâika Karabey'in daveti­
ni kabul ederek geceye katı - 
lan Safiye Ayla da gerek ko­
ro, gerekse solo, eserlerde
gösterdiği başarıyla "Ben ha­
lâ varım" diyordu sanki. 
Lâika Karabey düzenlediği 
bu geceler için şunları söy­
ledi :
"Türk klâsik, ve sanat mü­
ziğimizde bu denli güzel e- 
serlerin bulunması müziği - 
miz yönünden büyük bir ka - 
zançtır. Yıllardır Türk Mü - 
ziğiııi tamburumla geçerim . 
Mızrabımı her vuruşumda 
musikimize olan sevgim bir 
kat daha fazlalaşır. İşte bu 
anı sık sık yaşamak için bu 
tür toplantılar yaparak sık 
sık biraraya geliyoruz... "
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